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1．　Introduction
　　　In　learning　a　foreign　language　how　to　deal　with　unknown　words
is　considered　to　be　one　of　the　important　issues，　and　quite　a　few　studies
have　been　conducted　on　the　methodology　of　guessing　the　meanings　of
new　words　from　various　points　of　views．　For　English　as　a　second
language（ESL）learners，　unknown　or　unfamiliar　words　in　texts　can
frequently　be　obstacles　to　their　reading　comprehension（Liu＆Nation
1985；Nation　1990，1993，2001；Read　2000）．　Although　the　five－step
inductive　procedure　suggested　by　Clarke　and　Nation　has　often　been
used　as　a　prerequisite　of　earlier　studies，　the　research　to　verify　the
effectiveness　of　the　first　step“Decide　on　the　part　of　speech　of　the
unknown　word．”has　not　been　undertaken　thus　far、
2．　Purpose　of　the　present　study
　　　The　present　study　attempts　to　determine　the　degree　of　the
importance　of　the　task　to　consider　the　part　of　speech　when
encountering　an　unknown　word　by　comparing　one’s　ability　to　identify
the　parts　of　speech　of　unknown　words　with　the　one’s　ability　to　infer
the　meanings　of　unknown　words，　In　addition，　a　questionnaire　on　the
lexical　inferencing　strategies　was　used　to　investigate　the　common
strategies　used　by　second　language　teachers．　The　following　research
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question　and　hypothesis　are　addressed　in　this　study．
Research　question：
　　　DoθS　Wρ0γSOηω励功9ん0γαb批yτ0乞4励切吻θヵαγτq∫SρεθC励αθθ
万g加γα助吻τ0τ碗γ仇¢〃Zθα痂9∫q∫μη吻0ωηω0γ∂S？
Research　hypothesis：
　　　∫τCαηη0τbθSαゼ（∂1んα彦∂¢ci61カ290η”Zθραγτq∫SρθθCんq∫”2θ2〃2んη0ωη
ω0γ（1／ZαSSτrOηg砺θC’0η120ωS24CC¢S功4ZOηθCαητ碗γτんεγηθαγ2τηgO∫”20
ηθωω0γ∂舵oγSんθ0ηCOμητθγS．
3．Experimental　method
　　3．1　Subjects
　　　The　subjects　are　eighty－three　Japanese　university　students
majoring　in　pharmacy　or　pharmaceutical　sciences．　They　are
second－year　students　who　have　been　educated　in　Japan　and　have
received　at　least　seven　years　of　instruction　in　English．　None　of　them
has　lived　in　an　English・speaking　country．　The　subjects　consist　of　33
males　and　50　females．　Original　data　contained　35　males　and　50
females．　Students　who　did　not　take　either　one　of　two　tests　were
eliminated　since　one’s　performance　on　those　tests　is　compared　in　this
study．
　　3．2　Materials
　　　Two　tests　were　created　using　randomly　selected　words　that
university　students　would　least　likely　to　encounter　in　English　classes
or　everyday　life．　In　order　to　ensure　the　reliability　of　the　experirnental
results　to　some　extent，　each　test　contained　thirty　sentences　with　one
underlined　word（a　noun，　a　verb，　or　an　adjective）for　each　sentence．
Considering　the　possibility　that　not　a　few　students　are　able　to
distinguish　adjectives　from　adverbs，　no　adverb　was　selected　for　this
experiment．　Pronouns，　prepositions，　and　conjunctions　were　also
eliminated　from　the　target　words，　since　those　words　seemed　quite　easy
for　university　students　to　identify．　Moreover，　each　sentence　was　made
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relatively　short　which　contained　no　more　than　20　words，　for　the
subjects　might　lose　interest　in　longer　sentences　with　unfamiliar　words
included．　A　questionnaire　was　also　created　to　ask　ESL　teachers　for
their　lexical　inferencing　strategies．
　　　3．2．1　The　test　to　determine　the　ability　to　identify　tbe　part
of　speech　of　low－frequency　words
　　　The　available　time　for　taking　this　test　was　15minutes；that　was
two　questions　per　minute．　The　test－taker　was　asked　to　choose　and
circle　the　part　of　speech　of　the　underlined　word　in　each　sentence　from
the　following　four　choices：（1）noun，（2）verb，（3）adjective，　and（4）I
don’t　know．　One　point　was　assigned　for　one　correct　answer，　and　the
full　score　was　set　to　30　points（Appendix　l）．
　　　3．2．2　The　test　to　determine　the　ability　to　infer　unknown
words
　　　The　available　time　for　taking　this　test　was　30　minutes；that　was
one　question　per　minute．　The　test－taker　was　asked　to　choose　and　circle
the　part　of　speech　of　the　underlined　word　in　each　sentence　from　the
following　four　choices：（1）noun，（2）verb，（3）adjective，　and（4）Idon’t
know．　Then，　the　subject　was　asked　to　write　down　the　meaning　of　the
underlined　word　for　each　sentence．　To　check　whether　each　of　the
underlined　words　was　an　unknown　word　for　the　test－taker，　the　subject
was　also　asked　to　circle　either（1）Iknew　the　word　or（2）Ididn’t　know
（Iguessed）．　One　point　was　assigned　for　one　correct　answer．　The　part
of　speech　and　the　meaning　sections　were　scored　separately，　and　the
full　score　was　set　to　30　points　each（Appendix　2）．
　　　3．2．3　Target　words
　　　The　following　lists　of　target　words（30十30）were　randomly
selected　for　this　experiment．
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（1）Target　words　in　the　test　to　determine　the　ability　to　recognize　the
　　　part・of－speech　of　relatively　low－frequency　words
skilled，　declare，　mutter，　beckon，　chary，　sinuous，　propitiate，　prominence，
extraterrestrials，　scaling，　exhilarate，　candid，　trepidation，　deference，
auspicious，　delinquency，　modest，　renew，　renowned，　carp，　exercise，
sensational，　praise，　initiative，　controversy，　incriminate，　contradict，
myriad，　intake，　contiguous（30　words）
（2）Target　words　to　determine　the　ability　to　infer　unknown　words
jest，　inquisitive，　exfoliation，　obtrusive，　obviate，　animosity，　confound，
1acerated，　hematology，　dally，　pathetic，　cataract，　annu1，　cognizance，
compulsory，　decipher，　paltry，　chafe，　rampant，　denigrate，　bleach，
gaudy，　atonement，　duopoly，　hindrance，　taintless，　opaque，　blush，
rambunctious，　inoculation（30　words）
　　3．3　Procedure
　　　Two　tests　were　given　on　separate　dates．　The　test　to　determine　the
ability　to　infer皿known　words　was　given　after　one　week　of　the　test　to
determine　the　ability　to　identify　the　part　of　speech　of　low－frequency
words．　A　questionnaire（Appendix　3）was　administered　to　6fteen　ESL
college　teachers．
　　　3．3．1　Tests　to　determine　the　ability　to　identify　tbe　part　of
speech　and　the　ability　to　infer　the　meaning　of　unknown　words
　　　At　the　beginning　the　instructions　for　taking　these　tests　were
announced　in　Japanese，　and　the　tests　were　then　distributed．　The　use　of
dictionaries　was　not　allowed　as　a　matter　of　course．　All　tests　were
collected　and　scored　separately．
　　　3．3．2　The　relationship　between　the　ability　to　identify　the
part　of　speech　and　the　lexical　inferencing　ability　in　reading
comprehension
　　　The　degree　of　the　relationship　between　the　ability　to　identify　the
part　of　speech　and　the　ability　of　inferring　the　meaning　unknown
words　was　determined　based　on　the　collected　data．
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4．　Results
　　　The　mean　values　of　the　first　and　the　second　test　scores　to
determine　the　ability　to　identify　the　part　of　speech　were　24．07　and
24．69，respectively．　Their　scores　of　the　first　test　ranged　from　17to　29，
while　those　of　the　second　test　ranged　from　14　to　29．　The　standard
deviations　of　the　first　and　the　second　test　scores　were　2．32　and　3．08，
respectively．　The　mean　score　of　the　test　to　determine　the　ability　to
infer　unknown　words　was　8．11，　their　scores　ranged　from　l　to　16，　and
the　standard　deviation　was　3．42、　The　correlation　coefncients　for　the
scores　of　the　6rst　and　second　tests　to　identify　the　part　of　speech　of
low－frequency　words　and　the　test　to　infer　unknown　words　were　O．29
and　O．2，　respectively．　These　results　supported　the　prediction　that　it
cannot　be　said　that　deciding　on　the　part　of　speech　of　the　unknown
word　has　strong　effect　on　how　successful　one　can　infer　the　meaning　of
the　new　word　he　or　she　encounters．　Only　two　out　of　fifteen　ESL
teachers（13％）answered　that　they　tell　their　students　to　first　determine
the　part　of　speech　of　unknown　words．
5．　Conclusions
　　　This　study　was　undertaken　to　determine　the　degree　of　the
importance　of　the　task　to　consider　the　part　of　speech　when
encountering　an　unknown　word　by　comparing　one’s　ability　to　identify
the　parts　of　speech　of　unknown　words　with　the　one’s　ability　to　infer
the　meanings　of　unknown　words．　Some　studies　state　that　the　reading
context　has　to　be　rich　enough　to　offer　adequate　clues　to　infer　a　word，
so　a　single　context　is　rarely　suf五cient　for　a　reader　to　guess　the　full
meaning　of　the　unknown　word（Parry　1993；Schmitt　2000）．　Although
the　results　showed　that　determining　the　part　of　speech　does　not
strongly　affect　the　lexical　inferencing，　it　should　be　noted　that　each
sentence　in　the　present　study　might　not　have　provided　the　subjects
with　enough　clues　to　infer　the　meaning　of　the　unknown　word．
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Appendix　1：Test　material　to　determine　the　ability　to　recognize
　　　the　part－of－speech　of　relatively　low－frequency　words
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号　　　　　　　氏名
～品詞の認識能力テスト～（問題数：30題、所要時間：15分）
次の文中の下線部の単語の品詞を名詞、動詞、形容詞の中から選び、番号を○で囲みなさ
い。（分からない場合には（4）を○で囲むこと。）
1．He　is　a　skilled　repairman，　so　I　always　ask　him　whenever　I　have　trouble　with　my　car，
　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
2．The　athlete　declared　the　opening　of　the　Olympic　Games．
　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
3．The　poor　little　child　muttered　deliriously　in　a　high　fever．
　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
4，The　old　man　beckoned　me　to　follow　him．
　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
5．She　is　very　shy　and　always　chary　of　strangers，
　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
6．The　roads　were　sinuous　and　we　got　lost　very　easily．
　　　　品詞1（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
7．He　is　always　trying　to　gauge　his　superiors’feelings　and　propitiates　them．
　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
8．He　came　to　prominence　after　the　great　invention　in　2002，
　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
9，Some　people　believe　in　extraterrestrials，1iving　creatures　that　may　exist　in　another
　　planet．
　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
10、Scaling　is　very　effective　to　keep　your　teeth　clean．
　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
11．Iwas　exhilarated　by　the　responsibility　of　my　new　position．
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　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
12．The　commentator　in　that　TV　program　is　well・known　for　his　candid　comment．
　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
13．The　lonely　little　girl　was　in　great　trepidation　and　could　not　take　a　step．
　　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
14，He　showed　deference　to　his　boss　and　bowed　deeply．
　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
15．The　company　seemed　to　have　started　with　an　auspicious　beginning．
　　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
16．Some　demand　that　juvenile　delinquencies　be　punished　including　the　death　penalty．
　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
17．Asian　women　are　often　considered　to　be　modest　and　shy、
　　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
18．Irenewed　the　membership　of　the負tness　club　and．．．
　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
19．She　is　renowned　for　her　beautiful　voice　her　concert　is　always　full　of　audience．
　　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
20．Our　boss　is　always　carping　at　the　employees　at　minor　errors．
　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
21．The　doctor　advised　me　to　exercise　more　often　to　keep　6t．
　　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
22，That　he　succeeded　was　just　sensationaユ．
　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
23．The　performance　of　a　nine－year－old　girl　was　beyond　all　praise，
　　　　　品詞：（1）名詞　　②動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
24．He　participated　in　the　volunteer　works　on　his　own　initiative．
　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
25．The　issue　presented　in　the　meeting　gave　rise　to　much　controversy．
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　　　品詞：（D名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
26．Cigarettes　are　incriminated　as　a　cause　of　lung　cancer．
　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
27．The　conclusion　made　by　the　scientist　seemed　to　contradict　her　previous　reports．
　　　品詞1（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
28、We　were　fascinated　by　the　myriad　stars　in　the　sky　last　night．
　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
29．She　recommended　that　only　about　30％of　my　calorie　intake　be　from　fat．
　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
30．The　patient　underwent　an　operation　because　contiguous　fractures　occurred　in　the
　　cervical　spine．
　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
Appendix　2：Test　material　to　determine　the　ability　to　infer
　　　llnknown　words
　　　　　　　　　　　　　　　　　　学籍番号　　　　　　　氏名
～単語の推測力テスト～（問題数：30題、所要時間：30分）
次の文中の下線部の単語の品詞を名詞、動詞、形容詞の中から選び、番号を○で囲みなさ
い。（品詞が分からない場合には（4）を○で囲むこと。）また、その単語の意味を答えなさ
い。（意味を知らない場合には推測すること。）
1．She　attempted　a　small　jest　to　create　a　cheerful　atmosphere．
　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　意味：
　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
2．Small　children　are　inquisitive　ab皿t　everything　they　see　around　them　and　ask　many
　　questions．
　　　品詞：（U名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　意味：
　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
3．Eyes　being　exposed　to　an　intense　heat，　the　exfoliation　of　lens　occurs．
　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
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　　　意味1
　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
4．She　seems　very　kind　and　tries　to　help　others，　but　the　way　she　does　is　sometimes
　　obtrusive．
　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　意味：
　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
5．Stretching　before　hard　exercises　is　essential　to　obviate　the　risk　of　serious　injury．
　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　意味：
　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
6．Ever　since　his　neighbor　stormed　into　his　house，　they　feel　anilnosity　toward　each
　　other．
　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　意味：
　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
7．Most　guests　came　to　the　party　late　because　the　complicated　directions　confounded
　　them．
　　　品詞1（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　意味：
　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
8．The　bitter　comment　made　by　a　famous　crltic　lacerated　my　heart．
　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　意味：
　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
9．The　study　of　the　physiology　of　the　blood　is　called　hematology．
　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　意味：
　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
10．He　had　nothing　to　do，　so　he　dallied　about　the　park　to　kill　tinle，
　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　意味：
　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
11．The　letter　was　so　pathetic　that　I　becarne　very　sad　and　did　not　know　what　to　respond
　　to　it．
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　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　意味：
　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
12．Many　people　suffered　the　damage　caused　by　the　cataracts　of　the　river．
　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　意味：
　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）．
13．The　treaty　was　annulled　because　a　terrorist　attack　led　to　war　between　the　two
　　countries．
　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　意味：
　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
14．Everyone　at　the　party　took　cognizance　of　the　strangely　dressed　old　lady　and　tried　to
　　avoid　her．
　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　意味：
　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
15．Attendance　in　the　next　conference　is←for　all　members　and　no　excuse　will
　　be　accepted．
　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　意味：
　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
16．It　was　extremely　di伍cult　to　decipher　his　terribly　badly　written　notes．
　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　意味：
　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
17．He　earns　so　much　that　100　thousand　yen　is幽sum　for　him．
　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　意味：
　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
18．The　man　called　at　every　house　to　sell　the　new　products，　cha6ng　his　shoes．
　　　品詞1（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　意味：
　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
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19，Crime　is　rarnpant　in　this　city　and　people　do　not　feel　safe　going　out　even　during　the
　　　daytime，
　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　　意味：
　　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
20．He　was　taken　to　court　by　his　colleague，　because　he　had　denigrated　her　character　and
　　　hurt　her　feelings．
　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　　意味：
　　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
21．Because　a　wine　bottle　fell　and　the　wine　was　all　over　the　white　tablecloth，　I　had　to
　　　bleach　it．
　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　　意味：
　　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
22．Her　gaudy　dress　was　not　proper　for　the　formal　party　held　at　the　president’s　house　last
　　　night．
　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　　意味：
　　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
23．God　will　demand　atonement　from　you　for　what　you　have　done　wrong．
　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　　意味：
　　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
24．If　two　companies　have　a　duopoly　on　a　certain　product，　that　rneans　they　share
　　　complete　control　over　the　product　and　no　other　companies　can　be　involved　in　it．
　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　　意味：
　　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
25．Our　efforts　bore　fruit　and　the　project　ended　in　a　great　success　without　hindrance．
　　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　　意味：
　　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
26．He　is　such　a　taintless　politician　that　he　has　never　been　in　trouble　or　under　any
　　　scandals．
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　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　意味：
　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
27．Although　the　problem　was　thoroughly　discussed　and　explained　at　the　meeting
　　yesterday，　it　seelns　to　remain　opaque　to　some　members．
　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　意味：
　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
28，The　girl　blushed　with　shame　when　her　secret　was　exposed．
　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　意味：
　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
29．Her　two　sons　are　always　so　noisy　and　energetic　that　they　are　rambunctious　for　her．
　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　意味：
　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
30．Up　until　several　years　ago　all　elementary　school　children　were　forced　to　get　an
　　inoculation　against　influenza　every　year．
　　　品詞：（1）名詞　　（2）動詞　　（3）形容詞　　（4）分からない
　　　意味：
　　　あなたはこの単語を知っていましたか？　　はい　　いいえ（推測した）
ApPendix　3：Questionnaire　on　lexical　inferencing　strategies
This　questionnaire　was　given　to　the　teachers　who　were　teaching　English　at　several
universities．　It　was　written　in　Japanese．
～大学で英語を教えていらっしゃる先生方へのアンケート～
1．英文中に自分の知らない単語（未知語）がでてきたとき、あなたはその語の品詞は何かを
　　最初に考えますか？
　　　　　　はい　・　いいえ
　　1で「はい」と答えた方のみお答えください。
学生に未知語の意味の推測方略を指導する際、まず品詞を考えるように言いますか？
　　　　　　はい　・　いいえ
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なぜその様に指導するかをお答えください。
　　1で「いいえ」と答えた方のみお答えください。
学生に未知語の意味の推測方略を指導する際、まず何を考えさせますか？
また、その様に指導する理由をお答えください。
2．教歴年数をお答えください。　　　　　　年
3．専門分野をお答えください。
＊ご協力有難うございました。
